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Jawab SEU!{ soalan.
Matenatik adalah ilnu tentang struktursistenatik
(a) Jelaskan naksud pernyataan di atas
(25 narkah)
yang tersusun dan
(b) Beri contoh yang sesuai untuk nendukung penJelagan anda
(25 uarkah)
Beri contoh





tiga syarat supaya uuridHuraikan syarat-syarat anda. berbasll belaJar






(a) Deri langkah-langkah dalan penbuktlan secara
natenat ik.
(b) Dengan induksi matematik buktikan bahawa:




Apakah nasalah-nasalah yang nungkin tinbul ceklranya
nurid anda yang nelakukan penbuktian di atag dan
bagainaaa cara anda nengatasi masalah tergebut.
(25 narkah)
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